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La presente investigación se refiere a la “Evaluación de la eficacia  del agua miel de la 
cabuya (Agave americano) como  aditivo en el agua de bebida de pollos broiler, en la 
parroquia Guaytacama, Cotopaxi 2016”. Para la experimentación se utilizaron 100 
pollos broiler de un día de nacidos, los cuales fueron divididos en cuatro tratamientos 
con 25 pollos en cada uno, en el cual se aplicó el diseño completamente al azar (DCA), 
en donde el tratamiento (T1)  fue el grupo con el 10% de agua miel, tratamiento (T2) 
con el 15 % de agua miel, tratamiento (T3) con el 20% y el tratamiento (T4) fue el 
grupo testigo, el agua miel fue administrada todos los días en los tratamientos 
correspondientes en la mañana y en la tarde por siete semanas de 
investigación.Obteniendo los siguientes resultados: en el peso el tratamiento con mayor 
peso fue el T2 con 70.413 gr/p.v,/ 25 pollos en el incremento de peso el grupo con 
mayor ganancia de peso fue el T4 con 70.404 gr/p.v,/25 pollos en la conversión 
alimenticia el T2 fue quien transformo mejor el alimento en musculatura con 1.59 
ytambién el más alto en el consumo de alimento el T2 con 799,025 libras, durante la 
experimentación.Por  lo cual concluyó que de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación realizada,  la utilización del agua miel es muy útil y da buenos resultados 
al incremento de peso desde el primer día de nacidos, por lo que recomiendo sus usos 














"EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF WATER HONEY CABUYA 
(American Agave)AS AN ADDITIVE IN DRINKING WATER IN BROILER 
CHICKENS IN THE PARISH GUAYTACAMA, COTOPAXI, 2016" 
SUMMARY 
 
This research refers to the "Evaluation of the effectiveness of honey water cabuya 
(American Agave) as an additive in the drinking water of broilers, in the Guaytacama, 
2016 Cotopaxi parish." For experimentation 100 broiler chickens one day old, which 
were divided into four treatments with 25 chickens in each, in which the design is 
applied at random (DCA) completely used, wherein the treatment (T1) was group with 
10% honey water, treatment (T2) with 15% honey water, treatment (T3) with 20% and 
treatment (T4) was the control group, honey water was administered every day in the 
corresponding treatments in the morning and evening for seven weeks of research. 
Obtaining the following results in weight treatment with greater weight was the T2 with 
70,413 g / pv / 25 chickens in weight increase the group with greater weight gain was 
the T4 with 70,404 g / pv / 25 chickens T2 FCR was transformed who best food in 
muscles with 1.59 and also the highest in food consumption T2 with 799.025 pounds 
during experimentation. Therefore he concluded that according to the results of the 
research, water use honey is very helpful and gives good results to increased weight 
from the first day of birth, so I recommend their use, taking into account factors such as 












La carne de ave es uno de los productos cárnicos más consumidos a nivel mundial, las 
características particulares de esta lo hacen una especie predilecta para la explotación, 
por su gran capacidad de finalización o saque al mercado, así como su gran capacidad 
transformadora de nutrientes, por lo que su carne es atractiva para el consumidor por su 
sabor y valor nutritivo, señalada como uno de los alimentos más completos para 
satisfacer las necesidades del hombre,  su consumo puede contribuir en gran medida a 
mejorar la calidad de vida humana, desafortunadamente, durante muchos años la carne 
de pollo ha sido considerada un alimento alto en hormonas y peligroso por su contenido 
de grasa, los consumidores en la actualidad buscan alternativas saludables y la demanda 
de carne de pollo en el mercado va aumentado, es así que las producciones avícolas 
están optando por producir pollos en un tiempo menor, así como obtener pollos de 
mayor porcentajes de masa muscular y no de grasa, pero el factor costo beneficio es 
necesario investigarlo y buscar la materia prima que puede ayudar a obtener los mejores 
resultados favoreciendo a los productores avícolas. 
¿El agua miel (AGAVE americano) ayudará en el desarrollo corporal del pollo broiler y 
se apreciarán mejoras en los parámetros productivos?Los productores avícolasahora 
buscan tener mayores ingresos en sus producciones, basándose en mejorar el desarrollo 
de los animales en el menor tiempo posible, tratando de cumplir la demanda del 
mercado, por lo que se requiere un estudio sobre productos para combinar con la 
materia prima de las aves que se natural y seguro para el consumo humano, por lo que el 
estudio se basa sobre las propiedades y bondades que posee el agua miel (AGAVE 
americano) y al ser unaplanta de nuestraregión podemos incorporar sus beneficios en la 
alimentación de los pollos broiler o de cualquier línea de ave, contribuyendo así en el 
desarrollo de las producciones avícolas grandes, medianas y pequeñas. 
 















 Evaluar la eficacia del agua miel de la cabuya (Agave americano) como  aditivo 
en el agua de bebida de  pollos broiler en la parroquia Guaytacama, Cotopaxi”. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Determinar los parámetros productivos (Incremento de peso, Consumo De 
Alimento, Conversión Alimenticia, Tamaño) mediante fórmulas, conociendo la 
diferencia entre tratamientos.   
 Evaluar bromatológicamente el agua miel (Agave americano) como aditivo en el 
agua de bebida pollos broiler para la determinación de proteína que esta les 
brinda. 
 Evaluar la morbilidad y mortalidad de las aves con la aceptación de los 
diferentes porcentajes de agua miel. 
 Analizar el factor costo-beneficio calculando los ingresos y egresos 
determinando la factibilidad y rentabilidad del uso del agua miel de la cabuya en 




En la adición de “agua miel” de la cabuya (Agave americano)  en el agua de 
bebida de los pollos broiler no se mejorara los parámetros productivos. 
Ha.- 
En la adición de “agua miel” de lacabuya (Agave americano)  en el agua de 




1 REVISIÓN DE LITERATURA 
 
El capítulo I se refiere a las citas bibliográficas, abarca aspectos tales como la anatomía, 
fisiología digestiva del cerdo, manejo, nutrición, y la botánica de la cabuya, 
características y propiedades del agua miel. 
1.2 Anatomía del aparato digestivo del ave: 
 
Muchas aves poseen una bolsa muscular a lo largo del esófago llamada buche o 
ingluvis. El buche funciona para ablandar el alimento y para regular su flujo a través del 
sistema almacenándolo temporalmente. El tamaño y la forma del buche es bastante 
variable entre las aves. Las aves poseen un ventrículo o molleja, compuesta de cuatro 
bandas musculares que rotan y trituran el alimento desplazándolo de un área a otra 
dentro de la molleja. La molleja de algunas aves contiene pequeñas piezas de arena y 
piedra tragadas por el ave para ayudar en el proceso de trituración de la digestión, 
sirviendo en la función de los dientes en mamíferos y reptiles. El uso de piedras en la 
molleja es una similitud entre aves y dinosaurios, los cuales dejaron piedras de molleja 
llamadas gastrolitos como traza fósil. (GANON, 2000) 





1.3 Características anatómicas y fisiológicas del aparato digestivo 
1.3.1Orofaringe 
 Este término se aplica a la cavidad que va desde el pico al esófago, ya que las aves no 
poseen paladar blando y por tanto no existe división entre cavidad oral y faringe como 
los mamíferos. El techo de esta cavidad lo conforma el paladar, y el suelo la mandíbula, 
lengua y la elevación o prominencia laríngea. En las aves están ausentes los dientes, está 
presente un buche bien desarrollado y una molleja, el ciego es doble y falta el colon. 
Tales diferencias anatómicas significan diferencias en los procesos digestivos. 
(MERCK, 1999) 
1.3.2 Pico 
 El pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en parte de los 
carrillos. Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de dureza 
variable, según la especie de ave. La valva superior del pico se compone de la raíz o 
base, el lomo (dorso del pico) y el borde. La valva inferior consta de una parte media 
impar (gonium), de la cual salen las ramas que comprenden el ángulo maxilar. Las 
gallinas poseen esta membrana solamente en la base del pico. Está provista de 
numerosas terminaciones sensitivas del trigémino, que la convierten en un órgano táctil. 
La mayor parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El 
alimento solo permanece un tiempo en la cavidad del pico. El pico es la principal 
estructura prensil. El alimento se retiene en la boca sólo por corto tiempo. 
(CUNINGHAN, 2003) 
1.3.3 Cavidad Bucal  
Las circunstancias que concurren en la boca de las aves la hacen difícilmente 
comparable con las cavidades bucal y faríngea de los mamíferos. No existe separación 
neta entre la boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan numerosas 
glándulas salivares. La cantidad de saliva segregada por la gallina adulta en ayunas en 
24 horas varía de 7 a 25 ml siendo el promedio de 12 m. El color de la saliva es gris 
lechoso a claro; el olor, algo pútrido. La reacción es casi siempre ácida, siendo el 
promedio del pH 6.75. La amilasa salival está siempre presente. También se encuentra 
una pequeña cantidad de lipasa. (LIEBICH, 2000) 
1.3.4 Lengua  
La lengua de las aves es generalmente mucho menos móvil que la de los mamíferos. Su 
forma depende en gran medida de la conformación del pico. Así en la gallina es estrecha 
y puntiaguda. Toda la lengua está revestida por una mucosa tegumentaria, recia, muy 
cornificada sobre todo en la punta y en el dorso en la gallina. En el dorso de la lengua de 
la gallina existe una fila transversal de papilas filiformes o cónicas dirigidas hacia atrás. 
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En la mucosa lingual hay además corpúsculos nerviosos terminales, que sirven para la 
percepción táctil. Las yemas gustativas se presentan sólo aisladas. La actividad 
funcional de la lengua consiste en la prensión, selección y deglución de los alimentos. 
(KONING, 2000) 
1.3.5 Esófago  
El esófago está enseguida, situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la 
tráquea, pero se dirige ya hacia el lado derecho en el tercio superior de este. Después se 
sitúa en el borde anterior derecho, donde está cubierto solamente por la piel, hasta su 
entrada en la cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para 
acomodar los voluminosos alimentos sin masticar. De allí se encuentra en la gallina una 
evaginación extraordinariamente dilatable, dirigida hacia delante y a la derecha, que es 
lo que se llama buche.(SCHOEDER, 2000) 
1.3.6 Buche 
 El buche es un ensanchamiento estructural diversificado según las especies que 
cumplen distintas funciones, pero fundamentalmente dos: almacenamiento de alimento 
para el remojo, humectación y maceración de los alimentos y regulación de la repleción 
gástrica. Además, colabora al reblandecimiento e inhibición del alimento junto a la 
saliva y secreción esofágica, gracias a la secreción de moco. En el buche no se absorben 
sustancias tan simples como agua, cloruro de sódico y glucosa. La reacción del 
contenido del buche es siempre ácida. La reacción promedia es, aproximadamente de un 
pH 5. En cuanto a la duración promedio del tiempo que tiene el alimento en el buche es 
de dos horas. La actividad motora del buche está controlado por el sistema nervioso 
autónomo y presenta dos tipos de movimientos: contracciones del hambre con carácter 
peristáltico y vaciamiento del buche gobernado reflejamente por impulsos provenientes 
del estómago fundamentalmente. (LELLAND, 2001) 
1.3.7 Estómago 
Consta en las aves domésticas de dos porciones o cavidades, claramente distinguibles 
exteriormente, que son el estómago glandular y el estómago muscular. 
1.3.7.1 Estómago glandular 
También denominado proventrículo. Este es un órgano ovoide, situado a la izquierda 
del plano medio, en posición craneal con respecto al estómago muscular. Se estrecha 
ligeramente antes de su desembocadura en el estómago muscular. Constituye en gran 
manera un conducto de tránsito para los alimentos que proceden del buche y que se 
dirigen hacia la molleja. Está recubierto externamente por el peritoneo. Le sigue la 
túnica musculosa, compuesta de una capa externa, muy fina de fibras longitudinales y 
de otra interna, de fibras circulares. La mucosa del estómago glandular contiene 
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glándulas bien desarrolladas, visibles macroscópicamente, de tipo único, que segregan 
HCl (ácido clorhídrico) y pepsina. La formación de pepsina y probablemente también 
de HCl se hallan bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático. 
(CONSTANTIN, 2011) 
1.3.7.2 Estómago muscular: 
O molleja, se adhiere a la porción caudal del proventrículo y está cubierto en su extremo 
anterior de los dos lóbulos hepáticos. Presenta un pH de 4.06, por lo que tiene una 
reacción ácida. Es desproporcionadamente grande y ocupa la mayor parte de la mitad 
izquierda de la cavidad abdominal. Su forma es redondeada y presenta sus lados 
aplanados. En esta parte no se segrega jugo digestivo. La parte más esencial de la pared 
del estómago está constituida por los dos músculos principales, los cuales son la capa 
córnea y túnica muscular, unidos a ambos lados por una aponeurosis de aspecto blanco-
azulado. La parte de la pared gástrica desprovista de aponeurosis está ocupada por dos 
músculos intermedios.(CUNINGHAN, 2003) 
Está recubierta interiormente de una mucosa de abundantes pliegues, cuyas glándulas se 
asemejan a las glándulas pilóricas de los mamíferos. Sobre esta mucosa se extiende una 
capa córnea formada por el endurecimiento de la secreción de las glándulas del epitelio. 
La túnica muscular está formada por dos parejas de músculos que rodean a la cavidad 
gástrica. Por su adaptación al tipo de alimento, la molleja es particularmente fuerte y 
bien desarrollada en las aves granívoras. Sin embargo, este órgano no es absolutamente 
indispensable para la vida. pero su función si, pues su función principal consiste en el 
aplastamiento y pulverización de granos, cedidos por el buche y su eficacia se 
incrementa por la presencia en su interior de pequeñas piedritas (grit) que ingiere el 
animal y que pueden ser considerados como sustitutivos de los dientes.(MERTIN, 2002) 
1.3.8 Intestino Delgado 
El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Es 
comparativamente largo y de tamaño casi uniforme por todas partes. Se subdivide en: 
1.3.8.1  Duodeno: 
El duodeno sale del estómago muscular (molleja) por su parte anterior derecha, se dirige 
hacia atrás y abajo a lo largo de la pared abdominal derecha, en el extremo de la cavidad 
dobla hacia el lado izquierdo, se sitúa encima del primer tramo duodenal y se dirige 
hacia delante y arriba. De este modo se forma un asa intestinal, la llamada asa duodenal, 
en forma de "U", cuyos dos ramas están unidas por restos de mesenterio. Entre ambos 
tramos de dicha asa se encuentra un órgano alargado, el páncreas. La reacción del 
contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando un pH de 6.31, por lo que 




1.3.8.2 Yeyuno:  
El yeyuno empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de la otra. El 
yeyuno de la gallina consta de unas diez asas pequeñas, dispuestas como una guirnalda 
y suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7.04. 
1.3.8.3  Ileon: 
El íleon, cuya estructura es estirada y se encuentra en el centro de la cavidad abdominal. 
El pH es de 7.59. En el lugar del íleon, donde desembocan los ciegos, empieza en el 
intestino grueso. (KONING, 2000) 
1.3.9 Intestino Grueso 
El intestino grueso, que se subdivide también en tres porciones, las cuales son: 
1.3.9.1 Ciegos:  
Las aves domésticas, como son las gallinas, poseen dos ciegos, que son dos tubos con 
extremidades ciegas, que se originan en la unión del intestino delgado y el recto y se 
extienden oralmente hacia el hígado. El pH del ciego derecho es de 7.08, mientras que 
el pH del ciego izquierdo es de 7.12. La porción terminal de los ciegos es mucho más 
ancha que la porción inicial. Se cree que la función de los ciegos es de absorción, que 
están relacionados con la digestión de celulosa. 
1.3.9.2. Colon-Recto:  
En las aves el colon es muy corto en comparación con el de los mamíferos. Pero, con 
todo y su pequeño tamaño, realiza muchas funciones importantes en las aves de corral. 
Recibe el producto de la digestión del intestino delgado y, en forma intermitente, del 
ciego. En esta parte, es donde se realiza la absorción de agua y las proteínas de los 
alimentos que allí llegan. Encontramos que tiene un pH de 7.38. Siendo las dos últimas 
porciones del intestino grueso el segmento final. (ALVAREZ, 2009) 
1.3.9.2.1 Fisiológicamente se divide en tres compartimentos:   
a) Coproceo: compartimento más craneal donde termina el recto y se acumulan las 
heces.  b) Uroceo: compartimento medio donde desembocan los conductos urogenitales.  
c) Proctoceo: compartimento caudal, que comunica al exterior a través del orificio 
cloacal, provisto de musculatura esfintérea. Dorsalmente presenta la bolsa de Fabricio, 
pequeño saco impar de naturaleza linforreticular, situado retroperitonealmente. (DYCE 
K.M, 2003) 
El extremo posterior del intestino grueso contiene áreas expandidas 
llamadas coprodeum y urodeum. El último contiene las aberturas distales de los 
uréteres. La orina de los dos riñones, excrecencias del conducto reproductivo, y el 
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producto de la digestión se vierten por medio de una cámara anatómica común, 
la cloaca. El intestino grueso y el ciego reciben las excreciones urinarias por el 
movimiento retrógrado de la orina en el intestino grueso desde el urodeum. El intestino 
grueso absorbe el agua y las sales del producto de la digestión y de la porción de orina 
que va en movimiento retrógrado en el conducto alimentario. 
Los principales productos de la digestión incluyen aminoácidos, carbohidratos simples 
como glucosa y fructosa, ácidos grasos, mono y diglicéridos y otros lípidos, vitaminas, 
minerales y agua. (CRUZ, 2002) 
1.4 Glándulas anexas 
1.4.1 Glándulas salivales 
 Posee pocas glándulas salivales, por lo que la saliva es secretada en pequeñas 
cantidades y ayuda a reblandecer el alimento. 
1.4.2 Hígado 
El hígado está formado por lóbulos derecho e izquierdo, unidos cranealmente. De mayor 
tamaño el lóbulo derecho y en su cara visceral se encuentra la vesícula biliar que no está 
presente en palomas y algunas psitácidas. Este lóbulo derecho está perforado por la vena 
cava caudal. El lóbulo izquierdo está dividido. 
1.4.3 Páncreas 
Es alargado situado en el asa duodenal formada por dos lóbulos, uno dorsal y otro 
ventral conectado distalmente. Posee dos o tres conductos que llevan el jugo pancreático 
al duodeno. (NOLACA, 2001) 
1.5 Instalaciones  y Equipos Avícolas 
1.5.1 El galpón 
Las construcciones para el manejo de las aves son bastante simples, variando solo el 
diseño interno y si son cerrados o abiertos. Las construcciones sin embargo son muy 
importantes, ya que las aves deben tener un ambiente adecuado que les permita expresar 
su máxima capacidad productiva, sin un gasto excesivo de energía en funciones de 
termorregulación corporal. La estructura de los galpones puede ser de fierro o madera, 
el techo de algún material liviano (pizarrero) con o sin una abertura en la parte superior 
(lucarna) y un piso de concreto (radier) para facilitar el aseo. (SANCHEZ, 2003) 
1.5.2 Orientación 
 Es importante que el galpón sea situado siguiendo el sentido del sol (oriente-occidente), 
y para disminuir el sobre calentamiento del techo se podrían sembrar árboles frondosos 
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alrededor del galpón, surtidores de agua o poli sombras. También se debe proteger de 
las corrientes de aire, para esto se pueden utilizar cortinas en polietileno, tanto dentro 
como por fuera de él, las cortinas se deben instalar de manera para que abran de arriba 
hacia abajo, con el fin de regular la acumulación de amoniaco u otros gases dentro del 
galpón.(RENTERIA, 2013) 
1.5.3 Las dimensiones 
Varían de acuerdo al N°  de aves que se pretendan alojar y a la topografía. En clima 
medio 10 aves/m² y en clima cálido 8 aves/m². Por ejemplo, si se pretende construir un 
galpón para alojar 2000 pollos en clima medio (2000/10= 200 m2), necesitamos un 
galpón de 200 metros cuadrados, entonces las dimensiones de la construcción podrían 
ser de 20 m. de largo por 10 m. de ancho. Siempre rectangulares, nunca 
cuadrados.(MOLINA, y otros, 2011) 
1.5.4 El suelo 
 En cemento dentro de todas las posibilidades y no en tierra, de un buen espesor (8cm) 
ya que soportará gran peso.  
Un desnivel del 3% de los extremos al centro, para cuando se desocupe, el aseo 
y desinfección de este sea más fácil. Un piso en concreto me garantizara 
buenas condiciones de higiene y una ocupación más pronta. (RENTERIA, 2013) 
1.5.5 Los muros 
Deben rodear el galpón, constituidas por ladrillo a 30 cm de altura en lo posible 
repellado, y una malla para gallinero que vaya desde dicha hilada hasta el techo, para 
permitir una adecuada ventilación y bloquear el ingreso de animales ajenos a la 
producción.(ALVARADO, 2010) 
1.5.6 Los techos 
De dos aguas y con aleros de 70 a 80 cm. para evitar la humedad por lluvias y 
proporcionar sombra. Se recomienda la teja de barro como aislante, para reducir la 
temperatura del galpón.(MOLINA, y otros, 2011) 
1.5.7 La cama 
 De 8 a 10 cm. de altura, no permita que nunca se moje. Se debe buscar un material de 
fácil manejo y adquisición. Preferiblemente utilizar cepilladura de madera o cisco. 
También pueden ser de aserrín, cascarilla de arroz o café, pero son materiales muy 
pequeños pudiendo haber consumo por parte de los pollos, traduciéndose en una 





El pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su, temperatura corporal, 
debido a su inmadurez cerebral. Por esto, es importante la utilización de fuente de calor 
externa: las criadoras. Estas pueden ser de gas petróleo o eléctricas. Asegurando un 
ambiente favorable para que el pollo coma y que todo el alimento se transforme en 
carne y no se pierda en la producción de calor corporal. Existen criadoras para 500 
pollitos, y para 1000(ALVARADO, 2010) 
1.6.2 Bebederos 
Para aves menores de dos semanas de edad, se utilizan bebederos de 3.785 l (un galón), 
a razón de un bebedero por cada 100 animales y para aves adultas, se puede utilizar 
bebederos de canoa a razón de tres centímetros lineales por ave; pueden ser metálicos o 
de tubo plástico de PVC, cortados por limitad. La canoa ubicada hacia el centro el 
galpón permite el acceso de las aves por ambos lados de la misma.(SANCHEZ, 2003) 
1.6.3 Comederos 
Se denominan así los implementos utilizados para colocar el alimento de las aves. 
Aunque existen muchas clases de comederos o implementos adaptados como tales, solo 
se aconsejan aquellos que por su resistencia y fácil aseo aseguren duración e higiene. 
Estos pueden ser lineales, de tolva o automáticos y pueden ser fabricados en aluminio, 
zinc, madera, guadua, o comprados en el comercio. Los requerimientos de espacio están 
dados por la edad de los animales. (VALDERRAMA, 2008) 
1.6.4 Bandejas de recibimiento.  
Son comederos de fácil acceso para los pollitos, se llenan de alimento hasta la altura de 
las divisiones para evitar el desperdicio, salen del galpón al quinto día, cambiándolas 
por los platones de los comederos tubulares. se utiliza una por cada 50 pollitos. 
(ANGELFIRE, 2001) 
1.6.5 Circulo de crianza 
El propósito de hacer círculos de las dos primeras semanas de vida de las aves, es para 
que los animales no se dispersen por toda la galera y se mantengan más cerca de la 
fuente de calor durante todo este período; además de que obtengan con mayor facilidad 
el alimento y el  agua. Estos círculos se pueden hacer usando láminas de zinc liso, 
cartón, madera, cedazo o sacos, con una altura de 50 a 60 cm. Para albergar 250 aves, se 
recomienda un círculo de dos m de diámetro, el cual se forma con tres medias láminas 





En los pollos recién nacidos, las reservas corporales de nutrimentos, como varias 
vitaminas y minerales pueden tener niveles bajos. Por lo tanto, para poder obtener tasas 
máximas de crecimiento y para evitar deficiencias nutricionales se le debe brindar más 
atención a la calidad de la proteína y a la suficiencia de los aminoácidos esenciales, 
especialmente la metionina y la lisina, y se deben tomar medidas para lograr una 
adecuada implementación de los minerales y vitaminas necesarias. Probablemente, en 
ninguna otra área se aplica mejor el concepto de que las aves comen para satisfacer sus 
necesidades energéticas, tal como sucede en la alimentación de los pollos de 
engorde.(MOLINA, y otros, 2011) 
1.7.1 Hidratos de carbono 
Representan cerca del 75% del peso seco de los vegetales y granos, y constituyen gran 
parte de las raciones para aves de corral, pues sirven como fuente de calor y energía. El 
excedente que el organismo asimila se convierte en grasa y se almacena como reserva 
de energía y calor. 
En los alimentos para aves se habla con frecuencia de extracto libre de nitrógeno (ELN) 
para referirse a la porción soluble y digestible de los hidratos de carbono mientras que 
las FIBRAS comprenden a los hidratos de carbono insoluble e indigestible que son los 
componentes estructurales de las plantas.(HAMANN, 2012) 
1.7.2 Proteína 
Los alimentos proteínicos suministran a las aves los aminoácidos requeridos para su 
mantenimiento. Es tal la importancia de las proteínas que muchas de las raciones para 
avicultura se comercializan de conformidad con su contenido proteico. Pueden ser de 
origen animal, como las harinas de pescado, carne, sangre, plumas, subproductos 
cárnicos y subproductos lácteos, semilla de algodón o torta, maní, maíz en gluten y 
otras(ALDANA, 2001) 
1.7.3 Vitaminas 
Las vitaminas liposolubles A, D , E, y K, se acumulan en el hígado y otras partes del 
organismo, mientras que solo se almacenan cantidades muy limitadas de vitaminas 
hidrosolubles, tiaminas, Rivoflavina, ácido pantoténico, acido nicotínico, B6, colina, 
biotina, ácido fólico y B12. Por este motivo, es importante administrar con regularidad 





Indispensables por que intervienen en casi todos los procesos metabólicos forman parte 
de los tejidos y previenen enfermedades. (VALDERRAMA, 2008) 
1.7.4.1 Calcio y Fósforo: El calcio de la dieta influye en el crecimiento, la eficiencia 
alimenticia, el desarrollo óseo, la salud de las patas, el funcionamiento de los nervios y 
el sistema inmune. 
Es necesario aportar el calcio en las cantidades adecuadas y en forma consistente. Al 
igual que éste, el fósforo se requiere en la forma y la cantidad correctas para la 
estructura y el crecimiento óptimos del esqueleto. 
1.7.4.2 Sodio, Potasio y Cloro: Estos minerales se requieren para las funciones 
metabólicas generales, por lo que su deficiencia puede afectar el consumo de alimento, 
crecimiento y pH sanguíneo. (AVIAGEN, 2010) 
1.7.5 Grasas 
Se utilizan como fuente de energía, pero principalmente son un aporte de ácidos grasos 
esenciales, los cuales son indispensables en la constitución de ciertos tejidos del 
organismo. En general representan un 3 a 5 % de la ración.(ALDANA, 2001) 
Las grasas de los alimentos influyen sobre las características de la grasa corporal. Por lo 
tanto, los pollos que consumen grasas blandas, como sucede con la mayoría de los 
aceites vegetales, acumulan una grasa un tanto oleosa.(HAMANN, 2012) 
1.8 Programa de alimentación 
1.8.1 Piensos de arranque 
El objetivo del período de cría (de 0 a 10 días de edad) es establecer un buen apetito y 
un máximo crecimiento inicial, con el objeto de alcanzar los pesos objetivos del pollo 
Ross a los 7 días. Se recomienda administrar el pienso de arranque durante 10 días. 
1.8.2 Piensos de crecimiento 
El pienso de crecimiento generalmente se administra durante 14-16 días, después del 
inicial. La transición del pienso inicial al de crecimiento implica un cambio en la 
textura: de migajas o mini-gránulos a gránulos enteros. 
1.8.3Piensos de finalización 
Los piensos de finalización se deben administrar de los 25 días de edad hasta el 




TABLA N° 1. META DE PESO, CONSUMO Y CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 
SIERRA 
EDAD (DIAS) 
MEDIDA CONSUMO DE ALIMENTO 
Gramos acumulados 
CONVERSION 
ALIMENTICIA Gramos Libras 
0 43 0,09   
7 160 0,35 149 0,93 
14 390 0,86 504 1,29 
21 720 1,59 975 1,35 
28 1120 2,47 1666 1,49 
35 1570 3,46 2550 1,62 
42 2210 4,87 3670 1,66 
49 2650 5,84 5020 1,89 
FUENTE: BIOALIMENTOS 




INICIAL CRECIMIENTO ENGORDE FINALIZADOR  
Proteína cruda (min) 22% 20% 19% 18% 17% 
Grasa (min) 5% 4% 5% 5% 5% 
Fibra cruda (max) 4% 4% 4% 4% 4% 
Cenizas (max) 6% 7% 7% 7% 7% 
Humedad (max) 12% 12% 13% 13% 13% 
FUENTE:BIOALIMENTOS,  2014. 
TABLA N° 3. CONSUMO DE AGUA 
CONSUMO DE AGUA A 21° C EN LITROS / 100 AVES DIA. 








El requerimiento de agua se incrementa en 6.5% por cada grado centígrado 
por encima de los 21°c 
Fuente: (COYPERING, 2000) 






















1.8 Cabuya (Agave americano L.) 
 
FIGURA N° 2. CABUYA (Agave americano) 
 
1.8.1  Generalidades 
En el Ecuador, la cabuya es una planta vital para la supervivencia de los indígenas, ellos 
la llamaban la planta de las mil maravillas, desde hace cientos de miles de años ha sido 
extensamente cultivada, crece de modo perenne en las regiones áridas y semiáridas. Las 
plantas de cabuya, también denominadas "pencos", se utilizan para marcar los linderos, 
las pencas u hojas de la cabuya se utilizan para lavar ropa, pues producen, al ser 
machacadas, abundante saponina. Las hojas cortadas se usan para alimento del ganado, 
al cortar el centro de la cabuya, se obtiene una bebida rica en nutrientes como la 
vitamina C, hierro, fósforo, y sobretodo calcio denominada "chaguarmishqui" o dulce 
de cabuya cuyo significado en español es sangre dulce. (LOPÉZ, 2013) 
Los agaves son hierbas gigantes, perennes, que llamaron la atención de los 
conquistadores por su extraña presentación y por su utilidad, ya que se  afirma que todo 
lo que la naturaleza pudo dar para vivir y aprovechar al género humano, lo puso en esta 
planta, así para vestir y calzar, comer y beber, como para la salud de los hombres. 
Porque se obtiene de ella vino, aguardiente, vinagre, miel, arrope, aceite, agujas, hilos. 
Además de todas las utilidades mencionadas anteriormente,  el  agave se usa para 
elaborar cordeles, redes, sacos, alfombras, hamacas, adornos de calzado. (ENRÍQUEZ, 
2006) 
1.8.2  Descripción 
 Planta robusta, que presenta hojas de color verde-azulado, aplanadas, de 0,8-1 m de 
longitud × 10-15 cm de anchura, con banda submarginal de color amarillo en el centro, 
en ocasiones con rayas amarillas; bandas laterales de 1,5 cm de anchura, obovadas. 
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Espina apical de color negro, de 2,7-3 cm de longitud × 0,2-0,3 cm de anchura, 
acanalada; espinas marginales de 8-9 mm × 0,9-1 cm de anchura, curvadas, con el ápice 
orientado hacia la base y el ápice foliar, de color negro. (GUILLOT, 2009) 









ESPECIE: AGAVE AMERICANA L. 
FUENTE: (DAVILA, 2003) 
1.8.3 Condiciones de cultivo. 
Planta muy rústica. Todos los climas mediterráneos le son favorables, y se desarrolla en 
numerosas regiones con la posibilidad de florecer. Cultivado en tierra, en zonas secas y 
muy drenadas, de gran resistencia a la sequedad. También se puede cultivar en 
contenedor, que curiosamente es como lo observamos representado en la mayoría de 
litografías botánicas en las que aparece en los siglos XVI a XVIII en Europa. L 
multiplicación es por separación de hijuelos, numerosos en la base de la roseta. 
(GUILLOT, 2009) 
1.8.4 Usos de la planta 
Producción de fibras o cabuya, la cual tiene muchísimas aplicaciones en el sector 
campesino y en artesanías, sus hojas producen jugos de utilidad en la industria 
farmacéutica, el bagazo origina pulpa para fabricar papel. (CELESTINO, 2006) 
1.8.5 Tipo de reproducción 
La planta de maguey se reproduce de dos maneras, una forma es cortar sus flores y 
quitar los pétalos, ya que en cada una de ellas se forma un hijuelo. Y la otra es a partir 
de un rizoma que sale de la base de la planta que al estar al ras del suelo, le da el sol y, 
entonces, crece una yema que da origen a un hijuelo. Aunque sus rizomas pueden 
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originar plantas nuevas, la planta puede crecer también a partir de semillas, bulbos o 
raíces subterráneas.  (BONILLA, 2010) 
1.8.6 Composición química del agave 
El Agave presentó un alto contenido de sólidos (33%). Los fructanos representaron 
aproximadamente el 70% de los sólidos solubles, estos compuestos son de gran 
importancia para la obtención de jarabes. 
Humedad  67%, Sólidos solubles 33% (Celulosa 36.20%, Fructano 69.75%  y Lignina 
17.02%) 
El porcentaje total de los azucares está formado por: 
75 Partes de Fructosa (índice glucemico bajo por lo que es apropiado para diabéticos) 
25 Partes de Glucosa 
5 Partes de Inulina (índice "0") 
El aguamiel de Agave es un líquido dulce, 100 gr. Contienen: 
5,30 gr. de extracto no nitrogenado, 0,4% de proteínas, esta última cantidad que aunque 
parece baja, es interesante por su composición en aminoácidos esenciales como: lisina, 
triptófano, histidina, fenilalanina, leucina, tirosina, metionina, valina y arginina. 
Contiene vitaminas del complejo B, niacina, tiamina, riboflavina y vitamina C. 
Minerales como hierro, calcio y fósforo. (BRAK, 1999) 
El aguamiel de agave es un líquido dulce, de sabor agradable, inestable, que si hace 
calor, debe ser procesado en el día para evitar la fermentación Gentry (2000, cit. a 
Massieu) señala que 100 gr. contienen 5,30 gr. de extracto no nitrogenado y 0,4 % de 
proteínas, cantidad esta última que aunque parece baja, es interesante por su 
composición en aminoácidos esenciales como: lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, 
leucina, tirosina, metionina, valina y arginina. Contiene vitaminas del complejo B, 
niacina (0,4 a 0,5mg), tiamina y riboflavina, y entre 7 y 11 mg. de vitamina C (el jugo 
de naranja fresco contiene entre 15 y 55 mg. por 100 gr.), además de hierro, calcio y 






2. MATERIALES Y MÉTODOS 
El capítulo II se refiere a la ubicación geográfica del ensayo, el lugar donde se realizó, 
los materiales utilizados y la metodología empleada. 
2.1. Características del área de experimento. 




Sector: San Sebastián. 
Limites: 
 Norte: Pilacoto -Tanicuchi 
 Sur: Santa Ines -Brigada Patria 
 Este: Agua Clara -Panamericana 
 Oeste: Pupana - Saquisili 




Sur  a 00º 49’  
Occidental 78º 39’  
MSNM: 2706 
Horas luz: 12 horas 
Lluvia:  
Viento: 





2.1.4. Condición climatológica 
Temperatura: 18.1° C promedio anual 
FUENTE: Unidad meteorológica INAMHI. 
 
2.2. Recursos 
2.2.1 Materiales de oficina 
 Computadora 
 Memoria USB 
 Libreta de apuntes 
 Grapadora 
 Internet 



















 Jeringas  







2.3 Diseño de investigación 
2.3.1 Tipo de investigación 
Esta investigación fue de tipo experimental porque me permitió manipular las  variables 
para determinar su efecto sobre una variable dependiente. 
 
2.4 Metodología 
2.4.1  Métodos 
2.4.1.1  Método Experimental 
Es el método científico por excelencia, identifica causas y evaluación de sus efectos. 
Siendo de esta manera que se observara las causas y efectos que ejerce el agua miel 
sobre los animales de experimentación. (COHEN, 2002) 
La variable se manipulará con diferentes niveles en este caso son al 10%, 15% y 20% 
del total de alimento que consumen los pollos. 
2.4.1.2 Método Descriptivo 
Este método consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno 
o más puntos del tiempo constatando de esta manera el desarrollo de los efectos del 
Agua miel de la cabuya (Agave americano) sobre el rendimiento de los pollos broiler 
de cada tratamiento del experimento. 
 
2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se ejecutó el diseño completamente al azar (DCA) para la interpretación de resultados 
de la experimentación. La variable se manipuló con diferentes niveles al 10%, 15%, 
20% y 0% de agua miel de la cabuya del total delagua de bebida que consumen los 
pollos broiler, la razón por la que se utilizó estediseño completamente al azar fue porque 
las unidades experimentales se asignan al azar para cada tratamiento, este diseño tiene 
amplia aplicación cuando las unidades experimentales son  homogéneas, es decir, la 
mayoría de los factores actúan por igual entre unidades experimentales, por lo que se 
pudo eliminar la influencia del error experimental y en consecuencia, aumento la 





2.5.1 UNIDAD DE ESTUDIO. 
La unidad de estudio que se utilizaron son 100 pollos broiler bb en total, distribuidos en 
diversos tratamientos, para los cuales se medirán los parámetros productivos al inicio. 







10 % agua miel 
90 % agua de bebida 
100 % balanceado 
T2 25 
15% agua miel 
85% agua de bebida 
100% balanceado 
T3 25 
20% agua miel 





0% agua miel 
100% agua de bebida 
100% balanceado 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
2.5.2 Unidad Experimental. 
Se utilizo en este experimento, 100 pollos Broiler, distribuidos en 4 tratamientos, 3 
tratamientos, con agua miel de la cabuya (Agave americano) cada uno de ellos con 25 
unidades, y un tratamiento testigo con 25 pollos Broiler sin nada de agua miel, para 
verificar los resultados, que se obtuvieron  al comparar los parámetros productivos. 
TABLA N° 8. Esquema del ADEVA 
Fuente de Variación Grados de 
Libertad 
Total 99 
Tratamientos 3  
Error Experimental 96 
FUENTE: DIRECTA 




2.6 MANEJO DEL ENSAYO 
 Se seleccionó las plantas de agave americano maduras (12-14 años), en 
Guaytacama, de donde obtuvimos el agua miel. 
 Una vez seleccionadas las plantas se procedió a cortar cuatro a cinco 
hojas que rodean el centro de la cabuya, se llega al corazón donde se 
hace un hoyo de 30 – 40 cm de profundidad. 
 Por seguridad se tapaba el hoyo con una piedra, ya que hay roedores y 
reptiles que aprovechan este néctar. 
 Cada cabuya produce alrededor de 3-5 litros de agua miel, donde se 
recolectaba una en la mañana y otra en la tarde para evitar fermentación, 
estás produjeron agua miel por 3 meses. 
 Para que hubiera más agua miel en cada recolectada en la mañana se 
raspaba la base de la cabuya, con un artefacto artesanal llamado 
“raspador”. Con el pasar del tiempo el agua miel se hace más dulce más 
apetecible. 
 Cundo la planta dejo de producir las hojas se van secando y cayendo 
solas, y estas sirven para el ganado lo que hace posible que hicieran una 
investigación de la misma. 
 Se desinfecto el galpón o nave una semana antes de la llegada de los 
pollos con creso más formol o independientemente con flameador (llama 
de gas). 
 Se adquirió los 100 pollos broiler de un día de eclosionados del criadero 
“pollito”, donde ya nos los entregaron vacunados contra newcastle. 
 Los pollos fueron ubicados de acuerdo al porcentaje de agua miel de 
cada tratamiento establecido. (T1-10%), (T2-15%), (T3-20%) y (T4-0%). 
 Se los suministro directamente agua miel de la cabuya para el estrés 
causado por el transporte del criadero hacia el lugar de la investigación. 






TABLA N° 9. CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
 
FECHA VACUNA EDAD ENFERMEDADES DOSIS VIA 
21-12-
2015 







15 días Newcastle + 
Bronquitis Infecciosa 




ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
 Posteriormente se ubicó25 pollitos broiler en cada tratamiento 
establecido, indistintamente del peso y tamaño. 
 Se suministró agua miel todos los días en los porcentajes 10%, 15% y 
20% en el agua de bebida en cada tratamiento establecido, en un periodo 
de tiempo de 45-55 días. 
 Se pesó a las avescada jueves y domingo de cada semana a las siete am y 
se observó  la aceptación del balanceado y agua miel con el agua de 
bebida,  en los diferentes tratamientos, para registrar el peso de los pollos 
broiler, y la conversión alimenticia. 
 Cuando se finalizóa las 8 semanas la investigación de la adición del agua 
miel, se revisó los registros de peso inicial, comparándole con el peso 
final, de cada tratamiento, luego se comparó con el testigo, y se 
logróregistrar que si funciono o no el agua miel, en las conclusiones. 
 Se realizó un análisis bromatológico del agua miel, que permitió 
determinar los componentes que posee. 
 El tratamiento testigo, se lo raciono con  alimento y agua. 
 Esta investigación duro 8 semanas, debido a que como se los pesaba cada 






TABLA N° 10. ADMINISTRACIÓN DE AGUA MIEL AL 10-15-20% EN EL AGUA 
DE BEBIDA DE LOS  POLLOS BROILER. 
Semanas 
CANTIDAD AGUA MIEL 
(ML/LITROS) 
10% 15% 20% 
1 0,7 1.05 1,4 
2 0,7 1,05 1,4 
3 1,2 1,8 2,4 
4 2,55 3,8 5,1 
5 3,03 4,54 6,06 
6 3,43 5,17 6,9 
7 3,43+ 5.17+ 6,9+ 
8 3,83+ 5,50+ 7,30+ 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
2.7 Manejo de variables 
2.7.1 Incremento de peso: 
El incremento de peso se midió semanalmente tomando en cuenta el peso final es decir 
cuando los pollos Broiler  hayan alcanzado los 6-8 semanas ya que después de este 
tiempo no es rentable la mantención de los mismos porque solo acumulan  grasa y no 
desarrollan músculo, y se restará al peso final el peso con el que  iniciaron en la 
explotación los pollos. 
 
2.7.2 Consumo de alimento: 
La cantidad de alimento que un animal puede  consumir es, en forma individual, el 
factor más  importante en la determinación de la performance animal. 
 
2.7.3 Conversión alimenticia: 
La conversión alimenticia es la relación entre el alimento suministrado a los pollos y la 




2.7.4 Rendimiento a la canal: 
El rendimiento a la canal se obtendrá con el peso vivo final y el peso a la canal. 
x 100 
2.7.5 Costos: 
Los costos producidos en la explotación serán tomados de los ingresos menos los 





El cálculo se llevó a cabo realizando el conteo de animales muertos al final del ensayo 





El grado de morbilidad de los conejos se realizó mediante la identificación de animales 






3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el presente capítulo  detallo los resultados obtenidos en la experimentación, donde 
utilice un DCA para calcular los pesos de los pollos broiler de cada tratamiento de agua 
miel de la cabuya (Agave americano) para así poder ver si hay diferencia significativa 
de lo q se ha utilizado, todo esto se vio reflejado en pesos. 
Los pesos se tomaron cada jueves y cada domingo (6am-8am) durante siete semanas de 
la investigación, una vez culminado se tabularon los datos los cuales se compararon con 
la ganancia de peso de otros autores, no solo se calculó el peso, también la conversión 
alimenticia, cantidad de balanceado que se suministraba. Se calculó la conversión 
alimenticia solo tomándose en cuenta los pesos semanales en este caso solo los pesos de 
los días domingo. ya que el estrés que padecían por el pesaje no les permitía convertir 
más rápido el alimento en masa muscular. 
La tabla con la que se comparó la ganancia de peso de los pollos es con la siguiente: 
 
TABLA N° 11. PESOS DE COMPARACION DE POLLOS. 
 
EDAS (DIAS) 
MEDIDA DE PESO PROMEDIO 
GRAMOS LIBRAS GRAMOS LIBRAS 
0 43 0,09 40-140 0,06-0,1 
7 160 0,35 160-370 0,30-0,40 
14 390 0,86 390-710 0,85-1,556 
21 720 1,59 720-1110 1,58-2,44 
28 1120 2,47 1120-1530 2,46-3,36 
35 1570 3,46 1570-2190 3,46-4,81 
42 2210 4,87 2210-2630 4,86-5,26 
49 2650 5,84 2650-2850 5,83-6,27 
56 3800 8,36 3100-4000 6,83-8,8 
 





3.1.  Pesos 
 
CUADRO N° 1. PESO INICIAL DELA INVESTIGACION. 











1 0,3 0,4 0,4 0,5 1,6 
2 0,5 0,5 0,3 0,5 1,8 
3 0,4 0,5 0,4 0,6 1,9 
4 0,4 0,4 0,3 0,6 1,7 
5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,9 
6 0,6 0,6 0,5 0,3 2 
7 0,4 0,5 0,6 0,7 2,2 
8 0,4 0,5 0,6 0,4 1,9 
9 0,3 0,5 0,4 0,4 1,6 
10 0,3 0,4 0,4 0,5 1,6 
11 0,5 0,6 0,5 0,5 2,1 
12 0,6 0,5 0,6 0,4 2,1 
13 0,7 0,6 0,5 0,4 2,2 
14 0,6 0,5 0,5 0,6 2,2 
15 0,5 0,4 0,5 0,7 2,1 
16 0,5 0,5 0,5 0,7 2,2 
17 0,4 0,4 0,7 0,6 2,1 
18 0,6 0,3 0,5 0,5 1,9 
19 0,6 0,7 0,6 0,6 2,5 
20 0,5 0,5 0,4 0,4 1,8 
21 0,5 0,4 0,4 0,3 1,6 
22 0,6 0,6 0,5 0,5 2,2 
23 0,4 0,7 0,6 0,6 2,3 
24 0,6 0,4 0,4 0,5 1,9 
25 0,5 0,5 0,6 0,4 2 
TOTAL  12,2 12,4 12,2 12,6 49,4 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Los pesos de la primera semana que están  reflejados en el cuadro número 1, están 




GRÁFICO N° 1. PESO INICIAL DELA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
En el CuadroN° 1 y Gráfico N° 1 se puede observar que el T1 y T2 obtuvieron un peso 
promedio de 12,4 gr siendo numéricamente  iguales en el peso inicial, a diferencia del  
T3 que obtuvo 12,6. 
 
TABLA N° 12. ADEVA PESO INICIAL 
F.V. SC gl CM F 
p-
valor 
TRATAMIENTO 78125 3 26042 0,13 0,94 
Error 5200 96 54     
Total 83325 99       
CV 21,59         
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N° 12se puede observar que no existe diferencia estadística significativa de 
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CUADRO N° 2. PESO PRIMERA SEMANA PARA LA INVESTIGACION. 











1 100 120 128 105 453 
2 102 130 143 130 505 
3 104 135 148 107 494 
4 120 137 142 109 508 
5 105 120 159 113 497 
6 130 148 127 109 514 
7 107 156 160 140 563 
8 109 159 150 111 529 
9 113 160 150 128 551 
10 109 150 200 126 585 
11 140 150 155 140 585 
12 111 200 148 139 598 
13 128 155 139 120 542 
14 126 148 149 148 571 
15 140 139 136 156 571 
16 139 149 147 159 594 
17 128 136 120 160 544 
18 147 147 105 150 549 
19 142 165 130 150 587 
20 150 176 107 200 633 
21 146 146 109 200 601 
22 139 138 113 155 545 
23 139 129 109 148 525 
24 159 132 140 139 570 
25 160 156 111 149 576 
TOTAL 3193 3681 3425 3491 13790 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Los pesos de la primera semana que están  reflejados en el cuadro número 2, están 
dentro de los parámetros y promedios establecidos por bioalimentar, TABLA N°11. 
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GRÁFICO N° 2. PESO PRIMERA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
TABLA N° 13. ADEVA PESO PRIMERA SEMANA DE LA INVESTIGACION 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
            
TRATAMIENTO 4867,64 3 1623 3,65 0,015 
Error 42619,36 96 444     
Total 47487 99       
CV 15,28         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  13 se puede observar que existe diferencia estadística significativa de 
acuerdo al valor de p > 0.05, entre tratamientos, lo que indica que hubo homogeneidad. 
TABLA N° 14.PRUEBA DE DUNCAN DE LA PRIMERA SEMANA DE LA 
INVESTIGACION. 
TRATAMIENTO MEDIAS N E.E.     
1 127,72 25 4,21 A   
3 137 25 4,21 A B 
4 139,64 25 4,21 A B 
2 147,24 25 4,21   B 
FUENTE: DIRECTA 
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Al realizar el análisis estadístico la Tabla N° 14 demostró que según la prueba de 
comparación de medias de DUNCAN, señala que existen diferencias estadísticas 
significativas para los tratamientos, la cual dio como resultado  que  T2(B + 15% A.M) es 
superior a los otros tratamientos y por otro lado  el T1 (A+ 10% A.M) fue inferior al resto 
de tratamientos, y el T3 (A-B+20%AM) y T4 (A-B+0% AM) demostraron que tienen 
similar medias en la prueba de Duncan y no reflejan comparación con el T1 Y T2 
CUADRO N° 3. PESO SEGUNDA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 











1 210 243 270 289 1012 
2 220 246 256 240 962 
3 230 245 247 235 957 
4 210 257 289 269 1025 
5 250 258 240 250 998 
6 240 269 235 243 987 
7 243 270 269 257 1039 
8 246 256 250 269 1021 
9 245 247 243 243 978 
10 257 289 276 246 1068 
11 258 240 289 245 1032 
12 269 235 243 257 1004 
13 270 269 246 258 1043 
14 256 250 245 269 1020 
15 247 243 257 270 1017 
16 289 276 258 256 1079 
17 240 289 269 247 1045 
18 235 276 270 289 1070 
19 269 280 256 240 1045 
20 250 296 247 235 1028 
21 243 275 289 278 1085 
22 254 279 240 234 1007 
23 278 293 235 216 1022 
24 267 280 236 249 1032 
25 280 245 250 265 1040 
TOTAL 6256 6606 6405 6349 25616 
 
FUENTE: DIRECTA 




GRÁFICO N° 3. PESO SEGUNDA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Como se observa en el Grafico N° 3, que el T1 tiene un total de peso de 6256 gr/25 
pollos, y el T3 es el de mayor ganancia de peso con un 6606 gr/ 25 pollos, y el resto de 
tratamientos están mínimos con una diferencia de cien gr, el uno de otro 
TABLA N° 15. ADEVA PESO SEGUNDA  SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC gl CM F p-valor 
            
TRATAMIENTO 2629,36 3 876 2,57 0,0586 
Error 32716,08 96 341     
Total 35345,44 99       
CV 7,21         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla 15 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa de 
acuerdo al valor de p > 0.05, entre tratamientos, lo que indica que hubo homogeneidad. 
Aunque en la gráficademuestre que un tratamiento consumióy transformo en masa 

















CUADRO N° 4. PESO TERCERA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 











1 294 298 289 290 1171 
2 289 310 302 342 1243 
3 302 324 320 398 1344 
4 320 356 340 367 1383 
5 340 340 356 376 1412 
6 356 365 368 387 1476 
7 368 356 349 324 1397 
8 349 359 328 321 1357 
9 328 350 290 367 1335 
10 290 387 397 354 1428 
11 397 290 356 389 1432 
12 356 342 379 345 1422 
13 379 398 367 380 1524 
14 367 367 329 387 1450 
15 389 376 340 289 1394 
16 345 342 365 359 1411 
17 357 324 356 320 1357 
18 355 321 359 340 1375 
19 354 367 350 356 1427 
20 296 354 387 368 1405 
21 368 389 290 349 1396 
22 357 367 342 328 1394 
23 387 380 398 290 1455 
24 345 387 380 397 1509 
25 298 390 387 356 1431 
TOTAL 8586 8839 8724 8779 34928 
 
FUENTE: DIRECTA 






GRÁFICO N° 4. PESO TERCERA SEMANA  DELA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 4 y Gráfico N° 4 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso 
promedio de 8839 gra / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 8779 gr/ 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. Estos pesos están dentro de los rangos del 
cuadro N° 11 de BIOALIMENTAR, esto nos demuestra que está dando buenos 
resultados el agua miel. 
 
TABLA N° 16. ADEVA PESO TERCERA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC gl CM F p-valor 
TRATAMIENTO 1401,52 3 467 0,46 0,711 
Error 97640,64 96 1017     
Total 99042,16 99       
CV 9,13         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
En la Tabla 16 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa de 

















CUADRO N° 5. PESO TERCERA SEMANA MEDIAL DELA 
INVESTIGACION. 











1 326 332 345 356 1359 
2 345 356 368 379 1448 
3 368 379 356 389 1492 
4 356 349 379 379 1463 
5 379 385 389 380 1533 
6 389 396 379 430 1594 
7 379 385 380 349 1493 
8 380 385 430 340 1535 
9 430 425 349 368 1572 
10 349 430 340 410 1529 
11 340 398 368 397 1503 
12 368 395 410 360 1533 
13 410 432 397 365 1604 
14 397 435 360 367 1559 
15 360 468 365 395 1588 
16 365 440 367 432 1604 
17 367 445 398 435 1645 
18 389 354 395 468 1606 
19 402 386 432 440 1660 
20 430 360 435 445 1670 
21 421 435 468 354 1678 
22 423 445 440 386 1694 
23 436 442 445 360 1683 
24 432 390 354 435 1611 
25 469 448 439 454 1810 
TOTAL 9710 10095 9788 9873 39466 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Los pesos de la tercera semana medial que están  reflejados en el cuadro número 5, 











ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 5 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 17. ADEVA PESO TERCERA SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F 
p-
valor 
TRATAMIENTO 3316,36 3 1105 0,82 0,486 
Error 129358,08 96 1347     
Total 132674,44 99       
CV 9,3         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
En la Tabla N° 17 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa de 
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CUADRO N° 6. PESO CUARTA SEMANA DELA INVESTIGACION. 











1 379 390 385 465 1619 
2 349 395 385 504 1633 
3 385 403 425 542 1755 
4 396 430 430 543 1799 
5 385 457 398 532 1772 
6 385 453 395 435 1668 
7 425 432 432 468 1757 
8 430 498 435 440 1803 
9 398 490 468 445 1801 
10 395 457 440 469 1761 
11 432 465 445 450 1792 
12 435 504 469 504 1912 
13 468 542 450 503 1963 
14 440 543 504 486 1973 
15 445 532 503 453 1933 
16 469 520 486 453 1928 
17 450 523 432 432 1837 
18 504 529 498 498 2029 
19 503 539 490 490 2022 
20 486 468 457 457 1868 
21 453 463 465 465 1846 
22 543 498 504 504 2049 
23 532 476 542 420 1970 
24 469 490 543 505 2007 
25 524 521 543 498 2086 
TOTAL 11080 12018 11524 11961 46583 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016 
Los pesos de la cuarta semana que están  reflejados en el cuadro número 6, están dentro 




GRÁFICO N° 6. PESO CUARTA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 6 y Gráfico N° 6 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 12018 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 11961 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 18. ADEVA PESO CUARTA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TRATAMIENTO 22913,95 3 7638 3,67 0,0149 
Error 199728,2 96 2081     
Total 222642,1 99       
CV 9,79         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  18 se puede observar que existe diferencia estadística significativa de 
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TABLA N° 19. PRUEBA DE DUNCAN DE LA CUARTA SEMANA DE LA 
INVESTIGACION. 
TRATAMIENTO MEDIAS N E.E.     
1 443,2 25 9,12 A   
3 460,96 25 9,12 A B 
4 478,44 25 9,12   B 
2 480,72 25 9,12   B 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
Al realizar el análisis estadístico la Tabla N° 19 indico que según la prueba de 
comparación de medias de DUNCAN, señala que existen diferencias estadísticas 
significativas para los tratamientos, la cual dio como resultado  que  T2(B + 15% A.M) es 
superior a los otros tratamientos y por otro lado  el T1 (A + 10% A.M) fue inferior al 
resto de tratamientos. 
La tabla de Duncan nos muestra que los valores deben de ser representados e 
interpretados  de menor a mayo por lo que el tratamiento 1 tiene un peso de 443,2, el 
tratamiento 3 460,96 gr/pv/25 pollos, el tratamiento 4 tiene un peso de 478,44 y el 
tratamiento 2 tiene un peso de 480,72 gramos/p.v./25 pollos broiler. Entonces las letras 
van expresando la significancia entre cada unió de ellos y los designa según sea el caso 
con una letra o con dos letras, aki en la tabla numero 19 el ERROR EXPERIMENTAL 










CUADRO N° 7. PESO CUARTA SEMANA MEDIAL DELA INVESTIGACION. 











1 542 615 560 623 2340 
2 543 567 540 620 2270 
3 532 596 610 640 2378 
4 520 549 530 643 2242 
5 595 560 490 654 2299 
6 529 623 521 651 2324 
7 539 620 520 598 2277 
8 560 640 534 590 2324 
9 540 643 560 652 2395 
10 610 654 579 643 2486 
11 530 651 564 520 2265 
12 490 598 580 534 2202 
13 521 590 620 560 2291 
14 520 652 640 579 2391 
15 534 643 643 564 2384 
16 560 657 654 580 2451 
17 579 623 651 620 2473 
18 564 634 598 640 2436 
19 580 615 590 643 2428 
20 612 629 652 615 2508 
21 630 590 643 629 2492 
22 649 598 657 590 2494 
23 634 620 623 598 2475 
24 613 639 640 630 2522 
25 558 648 612 625 2443 
TOTAL 14084 15454 14811 15241 59590 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
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GRÁFICO N° 7. PESO CUARTA SEMANA MEDIAL DELA INVESTIGACION 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 7 y Gráfico N° 7 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 15454 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 15241 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
En el grafico numero 7 se puede ver las curvas variablemente definidas, ya que 
indistintamente del T1 hasta el T4, de la investigación. 
 
TABLA N° 20. ADEVA PESO CUARTA SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TRATAMIENTO 43877,96 3 14626 8,83 0,001 
Error 159013,04 96 1656     
Total 202891 99       
CV 6,83         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  20 se puede observar que  existe diferencia estadística significativa de 
acuerdo al valor de p > 0.05, entre tratamientos, lo que indica que hubo homogeneidad.  
Al realizar el análisis de varianza para la semana cuarta medial establece que existe 
diferencia estadística entre tratamientos en relación al peso (valor de p 0,001) por lo que 











TABLA N° 21.  PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DE LA CUARTA SEMANA 
MEDIAL DE LA INVESTIGACION. 
TRTAMIENTO 
MEDIAS N E.E.       
1 563,36 25 8,14 A     
3 592,44 25 8,14   B   
4 609,64 25 8,14   B C 
2 618,16 25 8,14     C 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Al realizar el análisis estadístico la Tabla 21 indico que según la prueba de comparación 
de medias de DUNCAN, señala que existen diferencias estadísticas significativas para los 
tratamientos, la cual dio como resultado  que  T2(C + 15% A.M) es superior a los otros 
tratamientos y por otro lado  el T1 (A + 10% A.M) fue inferior al resto de tratamientos. 
 
Al momento de expresar la prueba de DUNCAN los valores de las medias hay que 
ubicarlos de mayor a menor, tratamiento 1563,36, el tratamiento 3 con 592,44, el 4 dato 
de la media de la comparación tiene 609,16, y por último el dato que a estado 










CUADRO N° 8. PESO QUINTA SEMANA DELA INVESTIGACION. 











1 657 657 640 680 2634 
2 623 675 629 693 2620 
3 634 658 590 682 2564 
4 640 679 635 658 2612 
5 629 680 620 697 2626 
6 590 679 639 670 2578 
7 635 695 648 686 2664 
8 620 684 698 640 2642 
9 639 684 659 629 2611 
10 648 700 667 648 2663 
11 698 690 664 635 2687 
12 659 660 690 620 2629 
13 667 678 689 639 2673 
14 664 654 684 648 2650 
15 690 704 700 698 2792 
16 689 706 690 659 2744 
17 678 680 660 667 2685 
18 674 683 678 678 2713 
19 653 682 654 701 2690 
20 632 658 704 704 2698 
21 654 697 706 706 2763 
22 664 670 680 680 2694 
23 663 696 683 683 2725 
24 634 692 689 668 2683 
25 680 673 658 643 2654 
TOTAL 16314 17014 16654 16712 66694 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
Los pesos de la quinta semana que están  reflejados en el cuadro número 8, están dentro 









ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 5 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 17014 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 16712 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 22. ADEVA PESO QUINTA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TARATAMIENTO 9881,72 3 3294 5,54 0,0015 
Error 57045,92 96 594     
Total 66927,64 99       
CV 3,66         
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la tabla N° 22 del análisis de varianza para la semana nueve establece que existe 
diferencia estadística entre tratamientos en relación al peso (valor de p 0,0015) por lo 
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TABLA N° 23. PRUEBA DE DUNCAN DE LA QUINTA SEMANA DE LA 
INVESTIGACION. 
TRATAMIENTOS Medias N E.E. 
 
  
1 652,56 25 4,88 A   
3 666,16 25 4,88 A B 
4 668,48 25 4,88   B 
2 680,56 25 4,88   B 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Al realizar el análisis estadístico la Tabla N° 23 indico que según la prueba de 
comparación de medias de DUNCAN, señala que existen diferencias estadísticas 
significativas para los tratamientos, la cual dio como resultado  que  T2(B + 15% A.M) es 
superior a los otros tratamientos y por otro lado  el T1 (A + 10% A.M) fue inferior al 
resto de tratamientos. 
 
La comparación de Duncan se basa en alinear o colocar los N° s de mayor a menor y los 
ubica  para identificarqué porcentaje es el óptimo, el tratamiento 1, 652,56 gr, el 
tratamiento 3esta en tercer lugar con un peso de 666,16, el tratamiento 4 que es el testigo 











CUADRO N° 9. PESO QUINTA SEMANA MEDIAL DELA INVESTIGACION. 











1 650 794 706 798 2948 
2 643 795 743 706 2887 
3 670 780 758 824 3032 
4 720 750 756 750 2976 
5 745 768 732 756 3001 
6 765 863 790 768 3186 
7 760 848 804 789 3201 
8 712 796 765 790 3063 
9 789 823 760 706 3078 
10 743 780 845 856 3224 
11 750 826 789 750 3115 
12 759 850 743 756 3108 
13 780 798 750 768 3096 
14 796 706 759 789 3050 
15 794 823 780 754 3151 
16 770 838 796 838 3242 
17 784 834 794 834 3246 
18 804 768 706 768 3046 
19 823 789 834 789 3235 
20 730 790 750 790 3060 
21 732 834 756 834 3156 
22 745 782 768 835 3130 
23 845 793 789 865 3292 
24 780 798 754 823 3155 
25 782 805 759 840 3186 
TOTAL 18871 20031 19186 19776 77864 
 
FUENTE: DIRECTA 




GRÁFICO N° 9. PESO QUINTA  SEMANA MEDIAL DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 9 y Gráfico N° 9 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso 
promedio de 20031 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 19776 gramos / 25 
pollos. El T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
TABLA N° 24. ADEVA PESO QUINTA SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TRATAMIENTO 33910 3 11303 6,84 0,003 
Error 158755,04 96 1654     
Total 192665,04 99       
CV           
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la tabla N° 24 demuestra que si hay diferencia significativa con un p-valor de 0,003 













1 2 3 4
TRATAMIENTO Medias N E.E.   
1 754,84 25 8,13 A  
3 767,44 25 8,13 A  
4 791,04 25 8,13  B 
2 801,24 25 8,13  B 
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ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Al realizar el análisis estadístico la Tabla N° 25 indico que según la prueba de 
comparación de medias de DUNCAN, señala que existen diferencias estadísticas 
significativas para los tratamientos, la cual dio como resultado  que  T2(B + 15% A.M) es 
superior a los otros tratamientos y por otro lado  el T1 (A + 10% A.M) fue inferior al 
resto de tratamientos. 
CUADRO N° 10. PESO SEXTA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 











1 800 838 796 760 3194 
2 780 834 823 840 3277 
3 860 860 780 790 3290 
4 789 789 826 850 3254 
5 805 790 850 875 3320 
6 825 834 850 864 3373 
7 880 890 845 860 3475 
8 852 825 870 843 3390 
9 870 840 869 835 3414 
10 880 865 865 820 3430 
11 850 870 845 815 3380 
12 840 860 856 840 3396 
13 820 890 867 876 3453 
14 863 854 870 892 3479 
15 848 852 830 840 3370 
16 870 845 890 876 3481 
17 850 867 845 834 3396 
18 850 850 795 835 3330 
19 875 897 865 870 3507 
20 850 880 845 820 3395 
21 798 876 843 865 3382 
22 875 843 830 885 3433 
23 823 820 845 800 3288 
24 838 870 840 840 3388 
25 834 895 870 835 3434 
TOTAL 21025 21334 21110 21060 84529 
FUENTE: DIRECTA 




GRÁFICO N° 10. PESO SEXTA  SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 10 y Gráfico N° 10 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso 
elevado de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 
pollos. El T1 y T3 tienen los pesos casi similares. Estos pesos están dentro del rango del 
programa de bioalimentar. 
 
TABLA N° 26. ADEVA PESO SEXTA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC gl CM F p-valor 
            
TARATAMIENTO 2316,83 3 772 0,93 0,43 
Error 80063,76 96 834     
Total 82380,59 99       
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
 
En la Tabla N°  26 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 
de acuerdo al valor de p > 0.05, entre tratamientos, lo que indica que hubo 
homogeneidad. 
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1 890 920 910 910 3630 
2 920 915 880 925 3640 
3 940 910 870 940 3660 
4 890 895 855 925 3565 
5 950 890 920 927 3687 
6 945 895 925 930 3695 
7 870 880 900 935 3585 
8 1020 935 880 850 3685 
9 890 940 890 934 3654 
10 900 925 910 920 3655 
11 910 928 935 996 3769 
12 915 930 954 943 3742 
13 875 945 960 932 3712 
14 870 935 950 913 3668 
15 945 900 915 910 3670 
16 994 910 995 942 3841 
17 890 925 932 886 3633 
18 930 934 943 934 3741 
19 924 954 952 925 3755 
20 925 970 899 935 3729 
21 935 890 921 916 3662 
22 940 998 938 928 3804 
23 945 940 937 924 3746 
24 954 935 989 890 3768 
25 925 910 947 910 3692 
TOTAL 23092 23109 23107 23080 92388 
FUENTE: DIRECTA 





GRÁFICO N° 11. PESO SEXTA  SEMANA MEDIAL DE LA INVESTIGACION 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 5 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 27. ADEVA PESO SEXTA SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TARATAMIENTO 22,32 3 7 0,01 0,9991 
Error 92868,24 96 967     
Total 92890,56 99       
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  27 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 
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CUADRO N° 12. PESO SEPTIMA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 











1 955 970 965 980 3870 
2 980 985 970 975 3910 
3 1025 987 980 955 3947 
4 954 995 985 980 3914 
5 960 980 998 995 3933 
6 970 995 1030 965 3960 
7 980 989 998 985 3952 
8 965 985 969 983 3902 
9 973 983 975 995 3926 
10 975 995 986 997 3953 
11 1010 997 982 986 3975 
12 980 986 970 982 3918 
13 983 982 989 996 3950 
14 960 1030 985 1024 3999 
15 980 1000 955 1010 3945 
16 990 995 995 985 3965 
17 995 979 990 980 3944 
18 984 992 1005 991 3972 
19 978 980 990 987 3935 
20 970 979 998 995 3942 
21 987 987 992 997 3963 
22 1020 978 979 985 3962 
23 958 998 987 997 3940 
24 995 909 994 957 3855 
25 975 1015 992 980 3962 
TOTAL 24502 24671 24659 24662 98494 
FUENTE: DIRECTA 




GRÁFICO N° 12. PESO SEPTIMA  SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 5 se puede observar que el  T2 obtuvo un  elevado peso 
de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 28. ADEVA PESO SEPTIMA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
            
TARATAMIENTO 790,44 3 263 0,87 0,4583 
Error 28993,2 96 302     
Total 29783,64 99       
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  28 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 
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CUADRO N° 13. PESO SEPTIMA SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 











1 1010 1200 1300 1203 4713 
2 1250 1220 1240 1342 5052 
3 1240 1101 1200 1432 4973 
4 1290 1200 1350 1200 5040 
5 1300 1332 1110 1268 5010 
6 1230 1320 1023 1119 4692 
7 1054 1300 1404 1300 5058 
8 1400 1301 1430 1380 5511 
9 1200 1430 1300 1320 5250 
10 1360 1325 1420 1404 5509 
11 1345 1432 1230 1234 5241 
12 1342 1203 1232 1265 5042 
13 1130 1300 1212 1509 5151 
14 1260 1400 1576 1354 5590 
15 1400 1045 1465 1205 5115 
16 1200 1429 1025 1609 5263 
17 1005 1402 1254 1211 4872 
18 1034 1400 998 1265 4697 
19 1300 1490 1432 1040 5262 
20 1400 1204 1570 1340 5514 
21 1025 998 1432 1230 4685 
22 1100 1090 1202 1005 4397 
23 1300 1349 1110 1490 5249 
24 1450 1304 1005 1201 4960 
25 1530 1200 1280 1040 5050 
TOTAL 31155 31975 31800 31966 126896 
FUENTE: DIRECTA 









ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 5 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 29. ADEVA PESO SEPTIMA  SEMANA MEDIAL DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V. SC Gl CM F p-valor 
TARATAMIENTO 18044,08 3 6015 0,27 0,846 
Error 2126899,76 96 22155     
Total 2144943,84 99       
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  29 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 
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CUADRO N° 14. PESO OCTAVA SEMANA DE LA INVESTIGACION. 











1 2648 2670 2760 2700 10778 
2 2650 2765 2880 2650 10945 
3 2720 2780 2750 2760 11010 
4 3040 2762 2680 2790 11272 
5 3050 2787 2700 2800 11337 
6 3000 2680 2710 2850 11240 
7 2700 2890 2780 2860 11230 
8 2750 2864 3000 2840 11454 
9 2800 2865 2800 2780 11245 
10 2876 2898 2810 2680 11264 
11 2809 2780 2980 2754 11323 
12 2860 2769 2680 2650 10959 
13 2790 2695 2856 2980 11321 
14 2940 2745 2890 2945 11520 
15 2670 2787 2765 2750 10972 
16 2865 2790 2640 3000 11295 
17 2645 2800 2760 2870 11075 
18 2698 3000 2840 2690 11228 
19 2642 2645 2750 2820 10857 
20 2765 2860 2769 2835 11229 
21 2680 2894 2806 2895 11275 
22 2890 2867 2670 2980 11407 
23 2990 2960 2800 2785 11535 
24 2678 2990 2950 2760 11378 
25 2998 2870 2990 2980 11838 
TOTAL 70154 70413 70016 70404 280987 
FUENTE: DIRECTA 





GRÁFICO N° 14. PESO OCTAVA  SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el CuadroN° 5 y Gráfico N° 14 se puede observar que el  T2 obtuvo un peso elevado 
de 10095 gramos / 25 pollos,le sigue el T4 con un peso de 9873 gramos / 25 pollos. El 
T1 y T3 tienen los pesos casi similares. 
 
TABLA N° 30. ADEVA PESO OCTAVA  SEMANA DE LA INVESTIGACION. 
F.V. SC gl CM F p-valor 
TARATAMIENTO 4568,59 3 1523 0,12 0,95 
Error 1179748,72 96 12289     
Total 1184317,31 99       
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la Tabla N°  30 se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 
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3.2 CONVERSION ALIMENTICIA. 
 
Cuanto más bajo fue el índice de conversión alimenticia más eficiente fue criado el 
animal. 
TABLA N° 31. CONVERSION ALIMENTICIA DE LA INVESTIGACION. 
SEMANA T1-10% T2-15% T3-20% T4-0% BIOALIMENTAR 
1 1,75 1,01 1,82 1,13 0,93 
2 1,53 1,35 1,57 1,37 1,29 
3 1,73 1,65 1,8 1,8 1,35 
4 1,09 1,39 1,22 1,39 1,49 
5 1,49 1,42 1,46 1,35 1,62 
6 1,93 1,85 1,88 1,86 1,66 
7 2,5 2,48 2,51 2,52 1,89 
TOTAL 1,71 1,59 1,75 1,63 1,46 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
La tabla n° 31 nos demuestra que según bioalimentar el índice de conversión alimenticia 
es de 1,46 por lo que en la investigación se logro índices no tan elevados, y el T2-
15%AM tiene una C.A. del 1,59 siendo la más eficiente, el T4-0%AM tiene una C.A. 
del 1,63, y el de mas C.A. fue el T1-10%AM y T3-20%A.M. tuvieron un índice de 
1,71-1,75 de conversión que es elevado pero que no ayuda a transformar mas masa 
muscular. 
TABLA N° 32. ADEVA  CONVERSION ALIMENTICIA DE LA INVESTIGACION. 
F.V SC gl CM f p-valor 
tratamiento 0,11 3 0,04 0,19 0,9 
Error 4,79 24 0,2 
  
Total 4,91 27 
   
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En el análisis de varianza efectuado en la tabla N° 32  se determina que no existe 
diferencia significativa entre tratamiento ya que sobrepasa el p-valor 0,05. 
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3.3 CONSUMO DE ALIMENTO. 
De acuerdo al programa de alimentación recomendado por Bioalimentar el consumo 
total durante las seis semanas costa y siete nivel sierra sugirió un valor de 798 kg de 
balanceado consumido según lo establecido por el programa de alimentación 
BIOALIMENTAR. 
CUADRO N° 15. CONSUMO DE ALIMENTO (libras) SEMANAL  POR 
TRATAMIENTO,  PARA LA INVESTIGACION. 
SEMANAS T1 T2 T3 T4 BIOALIMENTAR 
1 8,195 8,205 8,195 8,206 8,20025 
2 27 27,5 26,08 27,4 26,995 
3 53,6 54,02 53,5 54,03 53,7875 
4 91,3 91,3 91,2 91,3 91,275 
5 140,1 140,2 140,1 140,2 140,15 
6 201,5 201,7 201,4 201,5 201,525 
7 276 276,1 276,04 276,1 276,06 
TOTAL 797,695 799,025 796,515 798,736 797,99275 
 
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
Según el cuadro n° 16 el consumo de alimento se vio más incrementado en el T2 con 
799,025 libras consumidas, este tratamiento fue evaluado con un nivel de agua miel del 
15%, los tratamientos siguientes al consumo de alimento fueron el T4  con 798,73 
libras, y el porcentaje de agua miel era de 0%, el T1 consumió 797, 69 libras y el 
porcentaje de agua miel fue de 10% y T3 obtuvo el consumo de alimento de 796,51 
libras, menor por unas libras que el resto de tratamientos y este tenía un porcentaje de 
agua miel de 20%. 
Entonces al comparar con los valores establecidos por bioaliementar la diferencia que 
nos demuestra en el cuadro n° 16 es de varias libras para el T2, y para el resto de 





TABLA N° 33. ADEVA DE CONSUMO DE ALIMENTO (LIBRAS) DE LA 
INVESTIGACION. 
F.V SC gl CM F p-valor 
Balanceado 10,83 16 0,68 0,31 0,98 
ERROR 24,17 11 2,2 
  
TOTAL 35 27 
   
FUENTE: DIRECTA 
ELABORADO POR: OSCAR TENORIO, 2016. 
En la tabla N° 33 del ADEVA de consumo, no existe diferencia significativa entre 
tratamientos y su cantidad de consumo, ya que el valor sobrepasa el  p-valor 0,005 
establecido con relación  al 0,98 que es el valor del ADEVA de consumo de la 
investigación. 
3.5  Morbilidad-Mortalidad 
No se presentó porcentaje alguno de mortalidad y de morbilidad de las unidades 
experimentales en  relación al tipo de agua de bebida suministrado durante todo el 
ensayo, esto se debió al buen manejo zootécnico y bioseguridad que recibieron. 
CUADRO N° 167. NÚMERO Y PORCENTAJE DE MORTALIDAD-










T1 0 0 0 0 
T2 0 0 0 0 
T3 0 0 0 0 
T4 0 0 0 0 
FUENTE: DIRECTA 






En el análisis económico se observa que el T3 con el 20% de agua miel en relación 
Beneficio/Costo tiene35.00 USD siendo el menor valor, seguido del tratamiento T1 
con44.00 USD y siendo los tratamientos con un Beneficio/Costo igual medio elevado el 
T2 y T4 con 46.00 USD.  
CUADRO N° 17. ANÁLISIS ECONÓMICO, DE LAINVESTIGACION. 
  NIVELES DE AGUA MIEL % EN EL AGUA DE BEBIDA 
CONCEPTOS T1-10% T2-15% T3-20% T4-
TESTIGO 
EGRESOS  
Costo de Animales  35 35 35 35 
Alimento Crecimiento  108 108 108 108 
Alimento Engorde  28 28 28 28 
Sanidad 5 5 15 5 
Equipos 10 10 10 10 
TOTAL EGRESOS 186 186 196 186 
INGRESOS       
TOTAL DE INGRESOS 230 232 231 232 
1,50$ por libra    
BENEFICIO/COSTO 
(USD) 
44 46 35 46 
FUENTE: DIRECTA 










Al analizar los resultados demostrados en la presente investigación puedo interpretar las 
conclusiones siguientes: 
1. El peso al final de los tratamientos en la experimentación fue el siguiente:T2 con 
70413 gr /p.v./ 25 pollos broiler, seguidos del T4 con 70404 gr/p.v./ 25 pollos 
broiler, el T1 con 70154 gr /p.v./ 25 pollos broilery el T3 70016 gr/ p.v. / 25 
pollos broiler,por lo que concluyo que en el tratamiento que se usó agua miel al 
15% obtuvo mayor peso entre tratamientos, en relación a la conversión 
alimenticia el T2 obtuvo un índice aceptable del 1,53 en relación con el resto de 
tratamientos. 
2. De acuerdo al consumo de alimento existió variabilidad numérica entre 
tratamientos siendo el T2 el que consumió más alimento con 799,025 
libras/balanceado, seguido del T4 con 798,736 libras/balanceado y el T1 y T3 
con un promedio de 797,00 libras/balanceado, también se determinó que a 
medida que los  porcentajes de agua miel aumentaban en el agua de bebida de 
las aves permanecían muy activas, y no cambió el consumo de balanceado y 
agua. 
3. El examen bromatológico demuestro que la cantidad de energía que provee el 
agua miel es de 17 Kcal/100gr, lo que permitió que las aves consuman  más 
alimento, por su cantidad de fructosa, y la proteína está en un valor del 0,4. 
4. Se obtuvo el mejor índice de Beneficio-Costo considerando que cada libra de 
pollo esta valorizado en 1,50 centavos, tenemos que hacer relación el peso final 











La presente investigación me permite dar las siguientes recomendaciones:   
 
1. Se recomienda realizar otras investigaciones utilizando porcentajes intermedios 
al 15% y 20% de agua miel, debido a que si existe aporte de energía, por lo cual 
existió un gran consumo de alimento para el incremento de peso en los pollos. 
 
2. Es recomendable la utilización de agua miel de la cabuya  (Agave americana) 
con el agua de bebida ya que no altera la palatabilidad y el consumo de alimento. 
 
3. Para la utilización de agua miel y evitar la presencia de hormigas se debe de 
utilizar trampas para insectos. 
 
4. Se debería para una próxima investigación no estresar mucho a los pollos 
pensándolos ya que baja sus defensas, y caen con problemas ya sean 
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ANEXO N° 1. RECEPCION DE POLLITOS BB BROILER 
 
 




































ANEXO N°  5. DISTRIBUCION DE POLLITOS EN CADA 
TRATAMIENTO CON SU TERMOMETRO 




ANEXO NÚMERO 7. EXAMEN BROMATOLOGICO DEL AGUA MIEL DE LA 
CABUYA (agave americano) 
 
